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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2019, ТОМ 18, №3НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА ОЛИМПИАДЕ 
ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ! 
В Белорусском государственном медицин-
ском университете на кафедре хирургической 
стоматологии 6 апреля 2019 года состоялась 
олимпиада студенческого мастерства по хирур-
гической стоматологии. В олимпиаде приняла 
участие команда стоматологического факультета 
ВГМУ в составе 5 человек: Ксения Малик, Баба-
ев Джовидон, Аль-Кури Убада, Аль-Кури Мусаб, 
Пириева Гузель. Всего было 19 участников из 
БГМУ и ВГМУ. Студент 3 курса стоматологиче-
ского факультета Витебского государственного 
медицинского университета Бабаев Джовидон 
занял 3 место.
В ходе олимпиады студенты 3 курса соревновались в теоретическом конкурсе, в конкурсе «Лу-
чевая диагностика». Практический этап отборочного тура состоял из этапов «Десмургия», «Инстру-
менты», «Анестезия», «Остановка луночкового кровотечения». В финал вышло 5 лучших студентов. 
На завершающем этапе участники прошли еще два практических этапа: «Неотложные состояния» и 
«Периостеотомия».
Олимпиада прошла в доброжелательной атмосфере, участники смогли продемонстрировать не 
только свой уровень профессиональной подготовки, но и умение быстро и творчески подходить к ре-
шению поставленных задач.
Выражаем благодарность организаторам олимпиады, руководству Витебского государственного 
медицинского университета за возможность участия в мероприятии.
Поздравляем участников олимпиады с успешным выступлением и желаем новых успехов!
КОМАНДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАНЯЛА 2 МЕСТО 
НА VIII МЕЖДУНАРОДНЫХ ХИМИКО-ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Поздравляем команду фармацевтического факультета «Заморские овощи», занявшую почетное 2 
место на VIII Международных химико-олимпийских играх Санкт-Петербургского химико-фармацевти-
ческого университета!
Руководитель команды – ассистент кафедры ОЭФ с курсом ФПК и ПК Юркевич Елена Игоревна. 
Имена участников: Гатальская Кристина Юрьевна (5 курс, 3 группа), Юркевич Александр Андреевич 
(4 курс, 2 группа), Малмыгин Илья Геннадьевич (4 курс, 11 группа), Шалыганов Илья Сергеевич (5 
курс, 9 группа), Сергеенко Ксения Сергеевна (4 курс, 4 группа), Павловская Мария Олеговна (3 курс, 
5 группа), Булавко Константин Анатольевич (4 курс, 15 группа), Зоричюс Алина Юрьевна (3 курс, 5 
группа), Кунц Ольга Николаевна (3 курс, 4 группа), Кунц Мария Николаевна (3 курс, 4 группа).
ОЛИМПИАДА ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
15 апреля 2019 года на кафедре патологической физиологии УО «ВГМУ» состоялся заключи-
тельный тур предметной олимпиады, приуроченной к 85-летию Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета. Всего в олимпиаде участвовали 38 студентов 3 курса 
лечебного факультета, 7 из которых вышли в финал. Членами конкурсной комиссии являлись препода-
ватели кафедры патологической физиологии. Возглавила конкурсную комиссию заведующая кафедрой 
патологической физиологии, к.м.н., доцент Беляева Л.Е.
Заключительный тур олимпиады включал в себя три последовательных этапа:
